ネパールにおけるハーリィティーについて―調査報告― by 田口 有樹女
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5。 タンベヘーシュヴフラ { シー タラー ・マーシュ}
6. /リ ン王宮ムル・チョーク
7. ウーパーハパヒー (アー ジマ )ー
8. ロイヤルパレス 
’
9. ピシュマティlq
10. バグマティJ1
11. リングロード
カ トマン ドゥ. パタン地図
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(ハー ラテ4- ・マー ター )
(ハー ラテイー )
(ハー リイテイー )
(ハー ラティー・アージマー1
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?
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(図1)
1。 スヴフヤンブー
2. タンヒチイ 
,
3. パーラージュ
4. 1チャパトーラ
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A　 スヴァヤyプー仏塔
B　 ハーリイティー祠堂
(図2)
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1　 司祭
2　 施主
3　 マンダラ
4　 ジ ャジ ュ
ニ ャ
5　 マンダ ラ
6　 五種酒
7　 箱
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-　 -
HARATI　 STOTRA
?
?
1 _　 - ● -　 〃 ←
ikunda　 prasuna sadrsam　 ru cl ramgaragam
hana　 vibhiisana vibhasita bajradehiim?
savyeca　 hasta kamalena　 bhayiirti hantim
yak祠var節 vahu　 sut陶 praりamami　 bhaktyamyly
- ・ ●　 四　 ● ●　 ● ミarlmgata　 nlJa　 savya bhuJena putran
11etrai　 stribhiica parilobhita miikta　 m訟g皿々
” 〃　 ●　 ● ● ● ● ミ　 ・ - -nana vldhalrmaglgaりal　 racltam klntam
yak§eivar郎 vahu　 sutiim　 pral:1amami bhaktyamy2/
7avanhi　 maり(Jalagatam vasu patra padme
iri　 ratna pitha uparisthita pada padma?
yak夕 dibhib　 parivrtalll　 lalitasanastham
ya≒el忿r郎 vahu　 sutam praりamami　 bhaktyamy3y
loka　 trayiirkt1 6amanil!1　 111u jivadatrim 。
面i　 harati　 karv卵ya nijabhakta rak拝早y
(lubkhapaham　 jana　 manohara bhoga bhagam
ya≒eivar節 vahu　 sutam praりamami　 bhaktya耳1? 4?
santrasini　 iiiu gaがin　 vahu tapa cittan
-visphotakadi　 vi§adagdha vika£aniyar!1?
bhavatQu　 dhatri　 radr紘早 prati iitalaりgim
-ya晦eivar節 vahu　 sutam　 pralXlamami bhaktyiil!ly5?
もuddhanusasana　 rata　 mati stik苧ma r卯a耶
loka　 cayarcita pada karuがirti　 bhatal!1丿
11andharva　 kinnaragaりaitl parisevya manam
yak§e£var郎 vahu　 sutam　 praりamami bhaktyam丿6?
keyiira　 kamka!la　 suku回ala　 n節uradhyam
nana　 vicitra vasanaprada dhana 晨amy
- 夕 ● f　 -　 ● -　 -
samra晦叩l　 slsu　 ga卵 n panpalayant即
yak球var節 vahu　 sutam　 praりamiimi bhaktyamy7/
svarbhii　 rasatala mava　 sthita mukti danam
samsakta　 p皿 la　 hrdaya耳1　 trigu皿tma　 r節arn?
tam saslnaramya　 harahatl garaりa耳l　 pramadye
ya晦eivar節 vahu　 sutam　 pra!lamami bhaktya耳1y8y
rak倅 kara　 stuti　 riyam prapathenman匈ya11
砧 harati　 nija　 grhe　 笛u ra晦a卵yay
砧 sadgu叩na　 viyatena　 sukhadi sarviin
ぶ tryalllvake　 pathitaya　 prayatatl prabhiitey9?
yiti　 iri　 haratya　 bala rakμ stotram samiiptamy
(注) 原文では yak§aivar節 である。
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写真 1　 スヴァヤンブー仏塔と
ハー リ イテ ィー祠堂
写真2　 ハー リイテ ィー祠堂正前写真4 祠堂背面中央
写真3 祠堂外から見るハー リイテ ィー像
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真5　 ハー ラ テ ィ ー ・ マー ター スヴ ァ ヤ ン ブー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真6- ①
写真6-②
写真6　 ハー リイテ ィー祠堂の装飾の一部 ス ヴ ァ ヤ ン ブー
?
?
写真7-③ 側面 (西)　 写真7-① 正面 (南)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真7-②　 背面 (北)
き　 写真7 ハー リ イーテ ィ ーの トーラナ スヴ ァ ヤ ン ヴー
-
写真7- ④ 側面 (東)
写真10-①
写真8　 A- リイーティー信者の列 スヴ ァ ヤ ン ブ ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真9-①　 ハーリイティープージヤ (礼儀)
写真10-②
写真10　 チャハーヤ ハーヤケグ プージャー
写真9- ②　 マ ン ダラ
?
?
写真10-③
写真10-⑦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真10-⑥
写真10-③ 写真10-⑤
写真10-④
?
?
マ叩
0-01章・
⑥-01鷲含四一01輦・
⑥-01章1
?
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0-01輦■
0-01輦■
?
?
顧-01輦・
剱-01茸■ ⑩-01輦・
0-01鷲1
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0-01章■
架参席七言口jノレj
0-01輦・
写真H　 タ ン ヒ テ ィ　 仏塔
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真12　 ハー リ イテ ィ ー祠堂
写真13　 ハー リ イテ ィ ーの トーラナ
九
八
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真14　 ハー ラテ ィ ー タ ン ヒ テ イ
写真15　 ウォー ターガーデンの庭とハー リイテ イ祠堂 バー ラー ジュ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真16　 ハー リ イテ ィ ー祠堂
写真17　 ハー リ イテ ィ ーの 卜一ラナ
1?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真18　 ハー リ イテ ィ ー バー ラー ジュ
ゝ II ㎜
か 河 ぺ
写真19　 ハー リ イテ ィ ー
バー ラ ー ジ ュ　 2 ̃ 3C.
写真21 母神 ハウガ ラバハー ラ
2 ̃ 3 C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真20　 ガ ジ ャ ・ ラ ク シ ミー
チ ャサル トール　 2C.
写真22 シュ リー ・ ラ ク シ ミー
ハー ンデ ィ ーガー オン 2C.
?
?
?
写真23- ① ハーリイティー倚坐像
ブ リテ ィ ッ シュ博物館　 2 ̃ 3 C.
写真23-③　 クベー ラ とハー リ イテ ィー
マ ト ゥラー博物館　 2 C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真23- ② ハーリイティー
マ ト ゥラー博物館　 2C.
写真23-④　 ハー リイテ ィ ー と子供 2C.
?
?
?
写真24　 ハー リ イテ イ坐像
東京国立博物館　 2 ̃ 3 C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真26　 ハー リ イテ ィ ー
ブ リテ ィ ッ シュ博物館 2 ̃ 3C.
写真25　 パー ンチ カ とハー リ イテ ィ ー
ガン ダー ラ　 2 ̃ 3 C.
?
?
?
写真27-①　 太陽神スーリヤ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
カーブル博物館　 7 ̃ 8 C.
写真27-②　 太陽神スー リヤ
マ ト ゥラー博物館　 1C.
?
?
?
写真28- ① ハーラティー ・アージマー　 チャパ トーラ　 5 ̃ 7 C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真28-②　 民家中庭と
ハー ラ テ ィ ー ・ アー ジマー
?
?
?
写真29- ①　 ウマー ・マヘ ー シュ ヴ ァ ラ　 ク ンベヘー シュ ヴ ァ ラ 5C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真29-②　 ウマー ・マヘー シュ ヴ ァ ラ
ム リガ ス タ リー　 5 ̃ 6 C.
?
?
?
写真30　 ハー リテ ィ ー とパー ンチ カ ア ジ ャ ン タ 7C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真31　 ハー リ テ ィ ー とパー ンチ カ ガンダー ラ 2 ̃ 3 C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
ネ
ノヾ
滞謡] 9
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?
?
?
詞利帝母像 『阿娑溥抄』
写真32- ③ 詞梨帝母倚像　 園成寺 13C. 写真32- ① 詞梨帝母像 醍醐寺三宝院 13C.
写真32- ②
写真33-③　 背面脇侍
写真33-①　 シー タ ラ ー ・ マ ー シュ 正前全容
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真33- ④ 右側面脇侍
写真33　 シー タ ラー ・ マ ー シュ クンベヘ ー シ ュ ヴ ァ ラ
写真33- ② 左側面脇侍
3 ̃ 4C.
?
?
?
写真34　 ヴ ィ シ ュ ヌ
ブヴァネシュヴァ ラ　 5C.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真35　 スー リヤ サ ウガル 11C.
一
一
一
写真36　 ペル ・ ラム スヴ ァ ヤ ン ブー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真37　 護法尊ハモ バ ドガオン
写真38　 トー ラナ ムル ・ チ ョ ー ク
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
写真39　 ハーリイティーの姉妹としてのアージマー ウーバーハバ ヒー
